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Rf
Rr
Mg
Ma
L1 = 981mm L2 = 639mm
H
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m
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A
B
C (D)
L_ab = 174cm
L_bc = 35cm
L_ac = 180cm
?_CAB = 10.6deg
Fw
Fab cos? = Fw = 40000 N
Fab sin? = Fbc
??????Fab = 40665 N???????
                Fbc = -7328 N?????
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